









































































































































































































































y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
㸫24㸫





ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
㏦㛵ಀ⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ຍ⸨ṇಙ㸦1977㸧ࠕඹ㏻ㄒࠖబ⸨႐௦἞⦅ࠗᅜㄒᏛ◊✲஦඾࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ┿⏣ಙ἞㸦1987㸧ࠗ ᶆ‽ㄒࡢᡂ❧஦᝟࠘㹎㹆㹎◊✲ᡤ㸬 
y ⚄ಖ᱁㸦1950㸧ࠗ ᶆ‽ㄒ◊✲࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
y ⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
y ᅵᒇಙ୍㸦2009㸧ࠗ Ụᡞ࣭ᮾிㄒ◊✲ ̿ඹ㏻ㄒ࡬ࡢ㐨̿࠘ຮㄔฟ∧㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ୰ᮧ㏻ኵ㸦1948㸧ࠗ ᮾிㄒࡢᛶ᱁࠘ᕝ⏣᭩ᡣ㸬 
y 㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 









¾ ᐇ  ᪋ ᮾி㒔❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔኱ᓥ୍㑻◊✲ᐊࠊᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࠊ 
⚄⏣እᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕ࠊ 
ᮾிゝㄒㄪᰝ◊✲఍㸦ᨾ኱ᓥ୍㑻 ᮾி㒔❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ୺ᐓ㸧1఍ဨ 
¾ ㄪ ᰝ ᖺ 1989㸦ᖹᡂඖ㸧ᖺ㹼1991㸦ᖹᡂ 3㸧ᖺ 
¾ ㄪᰝᆅⅬ ᮾி㒔ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊ࢆྵࡴᆅᇦࢆࠊேཱྀࡢᐦ㞟ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ⣙250ᆅⅬ௨ୖࠊ 
300 ᆅⅬ௨ෆࢆ➼ศ࡟㑅ᐃࡋࡓࠋ 
¾ ㄪᰝᑐ㇟ ⏕ᖺ   㧗ᖺᒙ㸦኱ṇ 15 ᖺ௨๓࡟ฟ⏕㸧 
㟷ᖺᒙ㸦᫛࿴ 39 ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 49 ᖺࡢ㛫࡟ฟ⏕㸧 
       ゝㄒ⤒Ṕ ⏕࠼ᢤࡁ 
       ᛶู   ⏨ᛶ 
       ேᩘ   ྛᆅⅬ㸯ྡࡎࡘ 
¾ ㄪᰝ㡯┠ 㠃᥋㉁ၥἲ࡟ࡼࡿࡶࡢ ィ 283 㡯┠ 
        㡢㡩 62  ࢔ࢡࢭࣥࢺ 98  ᩥἲ 50  ㄒᙡ 43  ゝㄒព㆑ 30 
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